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Resumen 
La situación de postconflicto que se presenta actualmente en Colombia ha dado lugar a la 
creación de incentivos tributarios para estimular el desarrollo socioeconómico en las regiones que 
han tenido una alta incidencia del conflicto armado. El objetivo fue determinar el nivel de 
apropiación de los incentivos tributarios propuestos por el Decreto 1650 de 2017 para el 
desarrollo socioeconómico en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC del 
departamento de Arauca. Para tal fin, se aplicó una investigación con enfoque cuantitativo y de 
tipo descriptivo. La población correspondió a 3.530 empresas legalmente constituidas en la 
Cámara de Comercio de Arauca en actividades de comercio al por mayor y detal. Se utilizó un 
muestreo probabilístico con selección aleatoria con 67 empresarios. En los resultados se logró 
determinar el bajo nivel de conocimientos sobre los beneficios tributarios que ofrece el Decreto 
1650 de 2017 para las sociedades ZOMAC que se conformen en el departamento de Arauca. Se 
observó que existe un bajo nivel de apropiación de los beneficios tributarios y la mayoría de las 
sociedades se han conformado en la capital del departamento en actividades de comercio y en 
menor proporción en actividades agrícolas y pecuarias que tiene mayor impacto en la comunidad 
rural. Se concluyó la necesidad de diseñar y aplicar una cartilla didáctica para mejorar la 
divulgación del Decreto 1650 de 2017 para que la región pueda obtener los beneficios esperados 
en reducción de desempleo y reactivación económica. 
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Abstract 
The post-conflict situation that is currently occurring in Colombia has led to the creation of tax 
incentives to stimulate socioeconomic development in regions that have had a high incidence of 
armed conflict. The objective was to determine the level of appropriation of the tax incentives 
proposed by Decree 1650 of 2017 for socio-economic development in the Areas Most Affected 
by the Armed Conflict - ZOMAC of the department of Arauca. To this end, an investigation with 
a quantitative and descriptive approach was applied. The population corresponded to 3,530 
companies legally constituted in the Chamber of Commerce of Arauca in wholesale and retail 
trade activities. A probabilistic sampling with random selection was used with 67 businessmen. 
In the results, it was possible to determine the low level of knowledge about the tax benefits 
offered by Decree 1650 of 2017 for the ZOMAC companies that are formed in the department of 
Arauca. It was observed that there is a low level of appropriation of the tax benefits and most of 
the societies have been formed in the capital of the department in trade activities and in a smaller 
proportion in agricultural and livestock activities that have greater impact in the rural community. 
The need to design and apply a didactic booklet to improve the dissemination of Decree 1650 of 
2017 was concluded so that the region can obtain the expected benefits in reducing 
unemployment and economic reactivation. 
Keywords: Tax benefits, ZOMAC, Decree 1650 of 2017, Post-Conflict. 
Introducción 
En la actualidad el contexto colombiano está caracterizado por la implementación de los 
acuerdos de paz, principalmente en las diferentes regiones que más fueron afectadas por la 
violencia a causa del conflicto armado interno, tal como es el caso del departamento de Arauca. 
Dentro de las perspectivas del postconflicto, se cuenta con el mejoramiento de las condiciones 
sociales y económicas de los habitantes de estas zonas, que presentan condición de vulnerabilidad 
por el desplazamiento forzado y el deterioro de las condiciones de calidad de vida. Estudios como 
el desarrollado por Gómez, Hernando & Mitchell (2014) resaltan la necesidad de fortalecer el 
emprendimiento en todas las regiones que fueron golpeadas por el conflicto, dadas las mejores 
condiciones de estabilidad socio políticas y de seguridad, lo cual se puede convertir en una 
oportunidad de crecimiento económico y para la consolidación de nuevos mercados con 
competitividad y aprovechamiento de los recursos propios de cada región. 
En este sentido, la Cámara de Comercio de Cali (2016) ha analizado el emprendimiento y su 
relevancia dentro de la consolidación del postconflicto en Colombia como mecanismo de 
desarrollo regional y rural. El emprendimiento y la creación de empresas es una estrategia que ha 
demostrado impulso económico y social, pero para que funcione con dinamismo, por un lado, se 
requiere de emprendedores y por otro, de condiciones favorables para la creación y sostenibilidad 
de estas nuevas empresas o ideas de negocios. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(2017) concuerda en reconocer el emprendimiento desde los casos exitosos a nivel internacional 
y que tienen un potencial aprovechamiento en el caso colombiano, siendo necesario ofrecer 
condiciones favorables y con prioridad para las regiones, inclusive a nivel rural.  
De acuerdo a lo anterior, se observa que las condiciones de la economía colombiana necesitan 
del impulso de programas de emprendimiento para estimular el crecimiento, teniendo en cuenta 
que el incremento del PIB a junio de 2018 había sido de 1,6%, mientras que para el mismo 
periodo del año 2017 fue de 4,4%, mostrando un rezago en las cifras productivas. En 
consecuencia, las regiones con mejores aportes al PIB nacional fueron “Bogotá D.C. con 24,8%, 
Antioquia con 13,4%, Valle del Cauca con 9,3% y Santander con 8,1%, aunque los mayores 
decrecimientos se presentaron en Arauca con -7,6%, Meta con -2,9% y Chocó con -2,1% 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2018). 
Estas cifras del departamento de Arauca demuestran la debilidad del tejido empresarial, 
inclusive en los sectores tradicionales de comercio, hoteles y restaurantes, construcción, 
transporte y producción agroindustrial. En aspectos más específicos de índole social, en el año 
2016 se determinó un alto nivel de informalidad, ya que, de 29.000 personas ocupadas de la 
ciudad de Arauca, cerca del 54,8% trabajaba por cuenta propia, mientras que el 27,6% se 
desempeña como empleado particular y el 7,4% restante trabaja en institucionales de carácter 
oficial, exponiendo una tasa de desempleo en 2016 del 12%, aunque la fuerza de trabajo es del 
60,4% (Cámara de Comercio de Arauca, 2016a). 
Además del deterioro socioeconómico que dejó el conflicto armado que estuvo presente por 
años y que en algunas regiones aún se mantienen algunas restricciones de seguridad, se cuenta 
con la dependencia empresarial al sector de hidrocarburos (petróleo y gas) que llegar a ser del 
53% de la producción total de la región. Según las cifras reportadas por la Cámara de Comercio 
de Arauca (2016b) durante el año 2016 tan solo se contaron 1.615 nuevas empresas, siendo el 
56,7% pequeñas empresas, de las cuales 48,7% se conformaron bajo la figura de persona natural 
y el 8% como persona jurídica, pero el 43,3% restante de nuevas matrículas fueron pequeños 
negocios de comercio que no logran cubrir la oferta laboral que se cuenta en esta región y por las 
que persiste el deterioro socioeconómico de la población. 
Como respuesta a esta situación, sumado a los retos que presenta el postconflicto para 
Colombia y en este caso para la región araucana, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
propuso la creación de incentivos tributarios por medio del Decreto 1650 de 2017 para estimular 
el desarrollo socioeconómico en lo que denomino “Zonas más Afectadas por el Conflicto 
Armado – ZOMAC”, dentro de las cuales se cuentan todos los municipios del departamento de 
Arauca. Este decreto establece que: 
Se tiene en cuenta el articulo 236 de la ley 1819 de 2016 define, para efectos de la aplicación de los 
beneficios de que tratan los artículos 236 y 237 de la misma ley, la microempresa, la pequeña 
empresa, la mediana empresa, la grande empresa, las nuevas sociedades, y las Zonas más Afectadas 
por el Conflicto Armado - ZOMAC, y los beneficiarios del Régimen de Tributación en el impuesto 
sobre la renta y complementario, que pueden iniciar actividades en estas Zonas. (Decreto 1650 de 
2017, p.1) 
Para tal efecto, las nuevas empresas, ya sean micro, pequeñas, medianas y grandes, deben 
tener domicilio principal y desarrollar toda la actividad económica dentro de estas Zonas más 
Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, y deben cumplir con las metas montos mínimas 
de inversión y de generación de empleo que se definieron en el mismo decreto para tener 
beneficios en el pago del impuesto sobre la renta y complementario. 
A pesar que el decreto fue suscrito en el mes de octubre del año 2017, ha tenido poca difusión 
por parte de las entidades involucradas con el crecimiento económico en la región, tales como la 
Cámara de Comercio, DIAN y Secretaria de Desarrollo y Hacienda Municipal. Como 
consecuencia, no se ha observado una conformación significativa de nuevas empresas bajo la 
figura de ZOMAC, lo que podría estar relacionado con el desconocimiento de la norma por parte 
de la población araucana, especialmente en cuanto a las definiciones, tipos de actividad 
económica, montos de inversión y generación de empleo requeridos, obligaciones de los 
contribuyentes, ni tampoco sobre la metodología utilizada para la definición de los municipios 
beneficiarios de las ZOMAC. 
Por tal motivo, el objetivo del estudio consistió en determinar el nivel de aplicación de los 
incentivos tributarios propuestos por el Decreto 1650 de 2017 para el desarrollo socioeconómico 
en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC del departamento de Arauca. 
Primeramente, se constató el bajo nivel de conocimientos que tienen los empresarios sobre los 
beneficios tributarios y los principales aspectos técnicos que presenta la normatividad, lo cual 
concuerda con el poco número de empresa que se han registrado entre octubre de 2017 y 
diciembre de 2018 en los diferentes municipios del departamento.  
Como resultado del evidente desconocimiento de la reglamentación ZOMAC de parte de los 
empresarios de la región, se propuso una guía didáctica para mejorar la divulgación de los 
beneficios tributarios que ofrece el Decreto 1650 de 2017 y que puede facilitar el 
emprendimiento como mecanismo de desarrollo socioeconómico que tanto requieren las zonas 




La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, según lo recomendado por 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) para el grado de profundidad con el cual se abordó el 
estudio, basado en recopilación y procesamiento de datos numéricos y el uso de técnicas 
estadísticas para procesar las encuestas que se aplicaron a los empresarios de los diferentes 
municipios del departamento de Arauca. Se utilizó una investigación a nivel descriptivo, no 
experimental para conocer la situación que se presenta en la región araucana sobre el nivel de 
conocimientos de los empresarios respecto al Decreto 1650 de 2017 para obtener beneficios 
tributarios en la modalidad de sociedades ZOMAC.  
Dentro de las técnicas de recolección de información se empleó la encuesta para determinar 
la claridad que tienen los empresarios en temas específicos del Decreto 1650 de 2017, tales como 
el objeto de la norma, las definiciones de tipos de empresa, las actividades económicas 
beneficiadas, los montos mínimos de inversión y generación de empleo, las obligaciones de los 
contribuyentes y sobre la metodología utilizada para la definición de los municipios beneficiarios, 
donde se incluyen los del departamento de Arauca. También se utilizó el análisis de información 
por fuentes secundarias para definir el número y características de las sociedades que se han 
conformado entre octubre de 2017 y diciembre de 2018 bajo la figura de ZOMAC. 
Por tratarse de un estudio de naturaleza cuantitativa y descriptiva, siguiendo las 
recomendaciones de Hernández, et al. (2014), se emplearon técnicas estadísticas a partir de la 
conformación de una base de datos en Excel para organizar los resultados de la encuesta y de la 
información que suministró la Cámara de Comercio de Arauca sobre las empresas creadas en la 
modalidad ZOMAC en la ciudad capital, al igual que en los municipios de Arauquita, Saravena, 
Tame y Fortul. Esta información se procesó en gráficas circulares para facilitar el análisis y la 
descripción de cada objetivo. 
Se tomó como población al grupo de empresarios del departamento de Arauca que se dedican 
a la actividad de comercio al por mayor y detal, que es el gremio más numeroso y representativo 
de la región y que pueden ofrecer información con condiciones homogéneas para facilitar el 
análisis de los resultados. La población estuvo conformada por 3.530 personas naturales y 
jurídicas registradas en la Cámara de Comercio de Arauca por su calidad de empresarios y por ser 
potenciales emprendedores en la modalidad ZOMAC.  
Se aplicó un muestreo probabilístico con selección aleatoria, por medio de una ecuación para 
determinar las personas que participaron en el estudio (ver tabla 1). Por tratarse de una población 
numerosa de trabajó con un nivel de confiabilidad del 90%, dando como resultado 67 
empresarios a encuestar en los diferentes municipios del departamento de Arauca. 




Desviación estándar 1,65 
Error estándar 10% 
Probabilidad de ocurrencia 0,5 
Probabilidad de no ocurrencia 0,5 
Fuente: Elaboración propia 
Resultado: 







N ´ Z2 ´ p´ q
e2 ´ N -1( ) + Z2 ´ p´q
Resultados 
Nivel de conocimientos de los Empresarios sobre los Beneficios Tributarios del Decreto 
1650 de 2017 – ZOMAC  
Se aplicó una encuesta a los empresarios de diferentes ciudades del departamento de Arauca 
para determinar el nivel de conocimientos que tienen los empresarios sobre los beneficios 
tributarios que ofrece el Decreto 1650 de 2017 para las ZOMAC. Los empresarios estuvieron 
conformados por el sector comercial al por mayor y detal de la ciudad de Arauca, Cravo Norte, 
Saravena, Tame, Fortul y Arauquita, cuyos resultados se agruparon de acuerdo a los aspectos 
generales del contexto, sobre el objeto de la norma, las definiciones de tipos de empresa, los tipos 
de actividades económica beneficiadas, los requisitos para acceder a los beneficios de las 
ZOMAC y las obligaciones de los contribuyentes.  
I. Aspectos generales del contexto  
1. En términos generales, ¿Cómo piensa usted que se encuentra la situación actual del 








Figura 1. Opinión sobre la situación actual del departamento de Arauca  
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados de la encuesta demostraron que el 43% de los comerciantes opinan que la 
situación económica actual del departamento de Arauca está mejor que los últimos dos años, 
aunque el 45% respondió que sigue igual y el 12% que se encuentra peor que antes. Se observó 
que no todos los comerciantes se encuentran en una condición favorable de crecimiento 
económico y se presenta escepticismo en este sector de cada ciudad. 








Figura 2. Opinión sobre la situación del departamento de Arauca en los próximos dos años  
Fuente: Elaboración propia  
Se presentaron resultados similares a los obtenidos en la pregunta anterior, considerando que 
el 43% de los comerciantes opinan que la situación económica del departamento en los próximos 
dos años va a estar mejor, pero el 45% expresó que ésta seguirá igual y el 12% que va a estar 
peor. Se determinó que muchos comerciantes se encuentran preocupados con las perspectivas 
económicas del departamento y persiste el escepticismo para los años siguientes. 
 














Figura 3. El principal problema que afecta la situación económica de la región  
Fuente: Elaboración propia 
Para profundizar en los resultados anteriores, se analizó que el 22% de los comerciantes 
encuestados señalaron que la falta de empleo es la principal causa de los problemas económicos 
de la región, aunque el 16% indicó que el origen se encuentra en el alto costo de vida, para el 
27% es por el alto nivel de impuestos, mientras que el 12% dijo que se debe a la inseguridad 
ciudadana, el 15% por la presencia de grupos armados y el 7% manifestó que se debe a la 
corrupción en las diferentes instituciones públicas. Los factores más relevantes fueron las cargas 
impositivas, el desempleo y el costo de vida elevado en cada ciudad, lo cual se relaciona con los 
aspectos que fueron abordados en el Decreto 1650 de 2017 para impulsar el desarrollo 
socioeconómico en las zonas más afectadas por el conflicto armado. 
 
II. Objeto de la norma 
4. ¿Que entiende por ZOMAC? 
 
Figura 4. Conocimiento de los encuestados sobre las ZOMAC  
Fuente: Elaboración propia 
Para conocer los conocimientos que tienen los empresarios del sector comercial de diferentes 
poblaciones del departamento de Arauca sobre el Decreto 1650 de 2017 para impulsar el 
desarrollo socioeconómico, se determinó que el 33% de los encuestados creen que las ZOMAC 
son un conjunto de municipios más afectados por el conflicto armado, mientras que el 12% 
piensa que es el conjunto de municipios menos afectados por el conflicto armado y el 55% 
restante no sabe sobre el tema. Estos resultados evidenciaron la falta de conocimientos en este 
sector de la economía de Arauca sobre el concepto de las ZOMAC. 
 
 
5. ¿Cuales con los beneficios que ofrece el Decreto 1650 de 2017 para las sociedades 















Figura 5. Beneficios que ofrece el Decreto 1650 de 2017 para las sociedades ZOMAC  
Fuente: Elaboración propia 
En contraste con la pregunta anterior, el 6% de los comerciantes encuestados cree que los 
beneficios del Decreto 1650 de 2017 consisten en beneficios de créditos para inversión para las 
microempresas, aunque otro 6% piensa que son beneficios para capacitación empresarial y el 
55% no sabe sobre esta normatividad. Únicamente el 33% respondió que las ZOMAC ofrecen 
beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
  
III. Las definiciones de tipos de empresa 












Figura 6. Tipo de empresas que pueden acceder a los beneficios tributarios ZOMAC  
Fuente: Elaboración propia 
En lo relacionado con los tipos de empresas se determinó que el 13% de los encuestados 
opinan que los beneficios están dirigidos a microempresas, mientras que el 30% respondió que 
están dirigidos a todo tipo de empresas, ya sea pequeñas, medianas o grandes. Sin embargo, más 
de la mitad de los encuestados, siendo el 57% de comerciantes, respondió que no sabe con 
certeza a que tipo de empresas están dirigidos los beneficios que trata el Decreto 1650 de 2017.  
 
IV. Tipos de actividades económica beneficiadas 
7. ¿Qué tipo de actividades económicas se pueden beneficiar? 
 
Figura 7. Actividades económicas que se pueden beneficiar en las ZOMAC  
Fuente: Elaboración propia 
Para determinar de forma específica el conocimiento de los comerciantes sobre el tipo de 
actividades económicas beneficiadas en las ZOMAC, de observó que para el 43% corresponde a 
todas las actividades, aunque para el 52% no sabe sobre el tema en particular. Únicamente el 4% 
conoce que las actividades económicas cobijadas por los incentivos tributarios son todas menos 
las relacionadas con la minería y la explotación de hidrocarburos.  
 
 
V. Requisitos para acceder a los beneficios de las ZOMAC 
8. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios de las ZOMAC? 
 
Figura 8. Requisitos para acceder a los beneficios de las ZOMAC  
Fuente: Elaboración propia 
En los resultados sobre los beneficios de las ZOMAC se determinó que el 1% cree que se 
trata de un monto mínimo de inversión en propiedad, planta, equipo e inventario, aunque el 4% 
opina que se trata de una cantidad mínima de empleo directo a generar, mientras el 3% respondió 
que puede ser cualquiera de los dos requisitos mencionados anteriormente. Por su parte, el 30% 
de encuestados respondió acertadamente que se trata de los dos requisitos sobre inversión y 
generación de empleo para cada periodo fiscal en que desean beneficiarse de los descuentos 
tributarios. El 48% de comerciantes indicó que no sabe sobre el tema y el 13% restante no 
responde. 
 
VI. Obligaciones de los contribuyentes  
9. ¿Cuáles con las obligaciones de los contribuyentes para obtener y mantener los beneficios? 
 
Figura 9. Las obligaciones de los contribuyentes para obtener y mantener los beneficios  
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a las obligaciones de los contribuyentes para obtener y mantener los beneficios, se 
determinó que el 15% de encuestados respondió que deben inscribirse y mantener actualizado el 
Registro Único Tributario – RUT, para el 3% se relaciona con la certificación anual del 
representante legal y el contador público o revisor fiscal y para el 7% se trata del envío a la DIAN 
de la información exógena según el Estatuto Tributario. Solo el 28% respondió correctamente 
que requiere cumplir con todas las obligaciones anteriores para obtener y mantener los beneficios 
tributarios que señala la norma. De otra parte, para el 3% de los encuestados la respuesta correcta 
es ninguna de las anteriores y el 40% restante no sabe sobre el tema en particular. 
En términos generales, los empresarios que pertenecen al sector comercial de los municipios 
de Arauca no son muy optimistas sobre el mejoramiento de la situación económica del 
departamento, pero tampoco conocen los incentivos tributarios que el Gobierno Nacional ha 
establecido para impulsar el desarrollo de las regiones que han sido afectadas por el conflicto 
armado. Esto se evidencia con el poco conocimiento que demostraron sobre el concepto general 
de las ZOMAC, al igual que sobre los tipos de empresas o actividades que pueden ser 
favorecidas, ni tampoco tienen claridad sobre los requisitos para acceder a los beneficios del 
Decreto 1650 de 2017 o sobre las obligaciones de los contribuyentes para mantener los 
descuentos en los impuestos de renta y complementarios. 
Sociedades Beneficiadas de los Incentivos Tributarios del Decreto 1650 de 2017 – ZOMAC  
Se solicitó, proceso y analizó la información obtenida de la Cámara de Comercio de Arauca 
sobre la conformación de empresas de Arauca, Cravo Norte, Saravena, Tame, Fortul y Arauquita 
durante el año 2017 y 2018. Se lograron identificar 73 empresas que se han conformado bajo la 
modalidad ZOMAC para acceder a los incentivos tributarios del Decreto 1650 de 2017 en el 
departamento de Arauca. 
 
Figura 10. Distribución de empresas constituidas bajo la modalidad ZOMAC en el 
departamento de Arauca según año de registro  
Fuente: Elaboración propia 
Como primera medida, las empresas constituidas bajo la modalidad ZOMAC se clasificaron 
de acuerdo con el año en que fueron registradas las matrículas mercantiles, lo cual permitió 
determinar que apenas el 2,7% iniciaron sus actividades en el año 2017, aunque el 97,3% lo hizo 
durante el año 2018. 
 
Figura 11. Distribución de empresas constituidas bajo la modalidad ZOMAC según 
municipio del departamento de Arauca  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 12. Distribución de empresas constituidas bajo la modalidad ZOMAC en el 
departamento de Arauca según actividad  
Fuente: Elaboración propia 
En segundo lugar, se logró establecer que del total de 73 empresas, el municipio de Arauca 
concentra más de la mitad de empresas creadas como ZOMAC, siendo el 57,5%, mientras que el 
8,2% se encuentran domiciliadas en Arauquita, el 19,2% en Saravena, el 11% en Tame y el 4,1% 
en Fortul. 
Finalmente, se determinó que la principal actividad económica de las empresas que se han 
constituido como ZOMAC en el departamento de Arauca es el comercio al por menor con 21,9%, 
seguido de las empresas de explotación agrícola y pecuaria con el 16,4%, el comercio al por 
mayor con el 12,3%, las empresas dedicadas a la construcción de inmuebles residenciales, 
edificaciones no residenciales y obras civiles con el 11%, servicios de mantenimiento y 
reparación de maquinaría, equipos y automotores con el 5,5%, los establecimientos dedicados al 
expendio de comida preparada tipo restaurante con el 4,1%, los servicios de salud con el 4,1%, 
mientras que otras empresas de elaboración de productos alimenticios y lácteos, actividades de 
telecomunicaciones, servicios de mensajería, actividades de apoyo a la agricultura y actividades 
inmobiliarias se presentaron con el 2,7%. El 9,6% restante estuvo conformado por empresas de 
servicios de seguridad, de fabricación de sustancias químicas, suministro de recursos humanos, 
servicios educativos, servicios de seguros, consultoría de gestión y actividades jurídicas.  
En general se determinó que los principales municipios que han logrado ofrecer estos 
beneficios tributarios para la conformación de empresas ZOMAC han sido Arauca y Saravena, 
aunque no se registraron muchas matriculas mercantiles durante el año 2017, ya que el Decreto 
1650 fue expedido en el mes de octubre de ese mismo año; sin embargo para el año 2018 se 
observó una moderada acogida de algunos empresarios de la región y la principal actividad 
registrada fue el comercio al por mayor y al por menor, con alguna presencia de explotación 
agrícola y pecuaria (principal actividad a nivel rural con mayor impacto del conflicto armado) y 
otras empresas de construcción principalmente. Las otras actividades como servicios, fabricación 
de productos alimenticios o actividades inmobiliarias tuvieron una baja participación entre 1 y 5 
empresas cada una. No se ha logrado un impacto directo en la generación de empleo para las 
zonas apartadas del departamento donde se tuvo mayor impacto del conflicto armado y que pueda 
otorgar oportunidades de crecimiento económico a los habitantes de las zonas más vulnerables. 
Guía Didáctica para la Divulgación de los Beneficios Tributarios del Decreto 1650 de 2017  
A partir de los resultados obtenidos en cuanto al bajo nivel de conocimientos que tienen los 
empresarios del departamento de Arauca sobre los Beneficios Tributarios y los requisitos que 
plantea el Decreto 1650 de 2017, se propuso la realización de una guía didáctica para mejorar la 
divulgación de esta norma que puede incentivar el desarrollo económico y social, especialmente 


































Figura 13. Estructura de la guía didáctica para la divulgación de los beneficios tributarios 
del Decreto 1650 de 2017 
Fuente: Elaboración propia  
La guía didáctica se conformó por los principales temas que expone el Decreto 1650 de 2017 
que deben conocer los empresarios y emprendedores del departamento para ampliar las 
perspectivas en la generación de empleo, para el crecimiento empresarial y para obtener 
beneficios tributarios sustanciales que consoliden un apoyo a los territorios más afectados por la 
violencia. 
Los principales aspectos que deben ser de conocimiento de los empresarios y emprendedores 
de la región son como primera media la finalidad de la norma en materia tributaria, la 
identificación de las empresas que pueden acceder a los beneficios, las actividades económicas 
permitidas, los requisitos que deben cumplir si quieren constituirse como ZOMAC y las 
obligaciones como contribuyentes de impuestos para mantener los beneficios (ver figura 13). 
La guía didáctica se elaboró siguiendo unos lineamientos de claridad en los conceptos, 
ambiente gráfico acorde a la comunidad urbana y rural, uso de tablas para facilitar la 
comprensión de las clasificaciones de tarifas y montos, al igual que las referencias normativas 
para que les sirva como referencia para interpretar la norma. La propuesta se encuentra 
relacionada en el anexo de este documento (ver anexo 2). 
 
Conclusiones  
Los empresarios del departamento de Arauca señalaron estar poco optimistas sobre el 
mejoramiento de la situación económica de la región, sin embargo, la mayoría tiene un bajo nivel 
de conocimientos sobre los beneficios tributarios que les ofrece el decreto 1650 de 2017 
(ZOMAC). No tienen claridad en el concepto general de las ZOMAC, como tampoco en las 
actividades que se pueden desarrollar bajo esta modalidad, sobre los municipios que están 
cobijados por la norma, ni tampoco saben de los requisitos para acceder y mantener los 
descuentos en los impuestos de renta y complementarios. 
Se determinó que de las 73 empresas que se han apropiado de los incentivos tributarios del 
Decreto 1650 de 2017, en el municipio de Arauca se registró el 57,5%, aunque el 8,2% se 
domicilió en Arauquita, el 19,2% en Saravena, el 11% en Tame y el 4,1% en Fortul. 
Adicionalmente, el 97,3% de estas empresas se conformaron en el año 2018, mientras que el 
2,7% lo hizo durante el último trimestre del año 2017, teniendo en cuenta la normatividad fue 
expedida en el mes de octubre del mismo año. 
De acuerdo a la pregunta de investigación, se estableció que en el departamento de Arauca se 
cuenta con un bajo nivel de apropiación del Decreto 1650 de 2017, ya que apenas se han 
registrado 73 empresas en todo el departamento y el 21,9% corresponden a actividades de 
comercio al por menor, el 16,4% a explotación agrícola y pecuaria, el 12,3% al comercio al por 
mayor, el 11% a la construcción y obras civiles, mientras que otras actividades como servicios de 
mantenimiento de maquinaría, establecimientos de comida preparada tipo restaurante, servicios 
de salud y elaboración de productos alimenticios y lácteos tuvieron menos participación.  
A partir del bajo nivel de apropiación de las ZOMAC, es pertinente el uso de herramientas 
didácticas que permita mejorar la divulgación de los beneficios tributarios que ofrece el Decreto 
1650 de 2017 y, por lo tanto, que los empresarios y  potenciales emprendedores puedan 
conformar nuevas sociedades para promover el desarrollo económico, tanto a nivel urbano como 
en las zonas rurales, donde se requieren mayores oportunidades de empleo que generen ingresos a 
la población más afectada por el conflicto. 
La divulgación e implementación de la guía también podrá ofrecer beneficios a nivel social, 
como lo puede ser la reducción de desempleo, mayor independencia económica de población 
vulnerable e integración de las personas victimas de desplazamiento dentro de la sociedad, 
principalmente a nivel rural para que se promueva la producción agroindustrial que por tradición 
se desarrolla en Arauca. 
Estos resultados tienen un valor a nivel práctico y jurídico porque permitirán difundir los 
mecanismos que ha configurado el Gobierno nacional para lograr una mayor implementación de 
los acuerdos de paz y lograr mayor estabilidad socioeconómica en las regiones. Por lo tanto, se 
espera fomentar el conocimiento de la norma, por medio de la utilización de herramientas 
didácticas que faciliten su comprensión, interés y aprovechamiento en una región mayormente 
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